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Abstrak  
 
Perancangan aplikasi pesan antar makanan bertujuan untuk memudahkan 
pelanggan dalam melakukan pemesanan makan. Dengan aplikasi yang terintegrasi 
dengan database server menampilkan menu secara detail serta memudahkan pelanggan 
dalam memilih menu secara langsung, dengan ini diharapkan dapat menjadi solusi 
pemecahan masalah pada sistem pesan antar makanan pada saat ini yang belum 
terintegrasi antara data pesanan dengan rumah makan. Penelitian yang digunakan adalah 
pengumpulan data dengan metode kuesioner, diberikan kepada responden yang pernah 
melakukan pesan antar makanan dan pengumpulan data kepada responden yang 
memiliki smartphone Android untuk mengetahui seberapa banyak responden yang 
melakukan pesan antar makanan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode 
wawancara kepada pemilik rumah makan Ciz n’Chic yang dijadikan sebagai tempat 
objek penelitian. Hasil yang dicapai dari penelitian ini berupa sebuah aplikasi di 
smartphone Android yang dapat membantu pelanggan dalam mengakomodasi 
kebutuhannya masing - masing dalam melakukan pesan antar makanan untuk 
mengetahui informasi menu yang tersedia di rumah makan secara detail dan informasi 
LBS (Location Based Service) sebagai pengganti kontak nomor pada rumah makan Ciz 
n’Chic, sehingga rumah makan yang akan dituju dapat ditampilkan secara akurat. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang 
untuk memberikan informasi rumah makan secara detail dan optimal mengenai menu 
makanan dan memberikan kemudahan informasi sebagai pengganti kontak nomor dalam 
pencarian lokasi cabang rumah makan Ciz n’Chic di wilayah Kemanggisan. 
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